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Abstrak, 
Menganalisis proses-proses bisnis yang dilakukan di dalam PT. Saha Bhojana 
Paripurna yait u: Proses penjualan, pembelian (purchasing), logistik, pabrikan 
(manufacturing), pemasaran (marketing), pengepakan (packaging), dan jadwal 
pengiriman atau pengapalan (shipment and delivery schedule), dan estimasi pesanan 
konsumen sampai ke tangan konsumen, yang ada dalam perusahaan tersebut.Merancang 
sistem Electronic Supply Chain Management hingga pem buatan prototype. 
Metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan survey secara langsung 
serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT. Saha Bhojana Paripurna. 
St udi pustaka dilakukan untuk menyesuaikan informasi-informasi yang di dapat di 
lapangan dengan teori yang telah terima dan pelajari.  
Hasil yang di capai yaitu terbentuknya sebuah aplikasi e-SCM yang terintegrasi 
yang dapat memenuhi kebut uhan informasi yang diharapkan oleh PT. Saha Bhojana 
Paripurna. 
Simpulan: setelah menggunakan sistem yang dirancang ini, semua transaksi yang 
terjadi di dalam PT. Saha Bhojana Paripurna akan terintegrasi sehingga memudahkan 
dalam pencarian dan juga meningkatkan keakuratan informasi. 
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